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На сучасному етапі розвитку перед людством стоять завдання екологізації матеріальної і духовної діяльності суспільства. Тому подальший розвиток екологічної свідомості постає на сучасному етапі як об’єктивна необхідність. Декларація, яка була прийнята на Всесвітньому самміті по сталому розвитку в Йоханесбурзі в 2002 році, відобразила єдину думку лідерів світових держав про те, що освіта є головним інструментом для створення гуманного, рівноправного та уважного до проблем людини суспільства, в якому кожен індивід повинен мати свою людську гідність. Так, освіта вважається інструментом, який направлений на вирішення таких важливих питань сталого розвитку, як боротьба з бідністю, розвитком сільських регіонів, охорона здоров’я, запобігання розповсюдженню Сніду, вирішення екологічних проблем, проблем збалансованого використання відновлюваних та не відновлюваних природних ресурсів, створення гендерно-чутливої системи освіти на всіх рівнях, а також широкого кола питань етичного та правового характеру.
Головна мета освіти для сталого розвитку складає сприяння становленню всебічно освіченої соціально активної особистості, яка розуміє новітні явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно-моральних, культурних та етичних принципів, норм поведінки, які б забезпечували готовність до суспільно-відповідальної діяльності та безперервної освіти у середовищі, яке швидко та динамічно змінюється. 
Серед головних ідей освіти для сталого розвитку можна виділити такі:
	формування світогляду на основі сучасної екологічної картини світу;
	усвідомлення єдності всього живого та неживого в природі;
	пізнання себе як частини навколишнього світу;
	розуміння різноманітності цінностей природи (матеріальної, емоціійної, естетичної та ін.);
	використання системного підходу до вивчення живих систем різного рівня організації;
	розуміння екологічних взаємозв’язків, що забезпечують цілісність живих систем як процесів обміну речовиною, енергією, інформацією;
	перехід від антропоцентричного підходу до вивчення природних процесів та явищ до екоцентристського та поліцентристського підходів;
	розуміння причин суперечностей (виникнення екологічних проблем) у системі “природа – суспільство” як невідповідність природних та соціальних законів;
	розуміння екологічної кризи як кризи культури;
	розуміння вкладу екологічної культури в загальну культуру людини;
	усвідомлення морального вибору способів доцільної діяльності, узгодженої з екологічними і моральними імперативами;
	виховання екологічної відповідальності за стан навколишнього природного середовища, свого здоров’я та здоров’я інших людей;
	розуміння концепції сталого розвитку людства як коеволюції суспільства і природи;
	розуміння необхідної гармонізації взаємовідносин суспільства і природи як соціальної проблеми.
Реалізація основних ідей освіти для сталого розвитку повинна:
	сприяти розповсюдженню знань щодо навколишнього середовища та його стану;
	надавати критерії, стандарти, рекомендації щодо прийняття рішень в сфері охорони навколишнього середовища та комплексного вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем;
	демонструвати можливості розвитку економіки з урахуванням екологічних факторів та збереження якості навколишнього середовища;
	підвищувати значимість екологічних традицій та екологічно доцільних прийомів господарювання різних народів та держав для виховання дбайливого відношення до природно-культурної спадщини;
	сприяти особистому зростанню, саморозвитку, самореалізації суб’єктів, що навчаються та формувати активну громадянську позицію;
	надавати можливості для становлення дбайливого та поважного відношення до людей, природи, культурних цінностей;
	формувати та розвивати систему цінностей, еколого-гуманістичної картини світу, основаних на етиці відповідальності за стан навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів сучасними та майбутніми поколіннями.
Універсальної моделі освіти для сталого розвитку, яка б була прийнятною для різних держав, типів економічних систем, рівнів розвитку національних економік не існує. Кожна країна (регіон)  повинна визначити свої власні пріоритети та напрями, цілі та акценти у розвитку освіти для сталого розвитку  на базі соціально-економічних, екологічних та інших особливостей розвитку.  
На конкретному рівні мета освіти для сталого розвитку буде полягати в сприянні придбанню знань, навичок, досвіду, розвитку творчих здібностей, самореалізації, становленню особистості в процесі комплексного вирішення та попередження соціальних, економічних, екологічних проблем для підвищення якості життя сучасних та майбутніх поколінь на основні принципів сталого розвитку.
Мета освіти для сталого розвитку досягається поетапно, шляхом вирішення освітніх, виховних і розвиваючих завдань:
	виховання розуміння сучасних проблем навколишнього середовища та усвідомлення їх актуальності для всього людства, своєї країни і рідного краю;
	розвиток особистої відповідальності за стан навколишнього середовища на національному й глобальному рівнях;
	засвоєння кращих досягнень загальнолюдської і національної культур, розуміння багатогранної цінності природи (не лише утилітарної, а й естетичної, санітарно-гігієнічної, науково-пізнавальної, рекреаційної, морально-етичної);
	оволодіння науковими знаннями про взаємозв'язок у системі «людина – суспільство – природа», формування знань і умінь дослідницького характеру, спрямованих на розвиток творчої і ділової актив​ності при вирішенні екологічних проблем і життєвих ситуацій;
	сприяння переходу набутих знань в особисті переконання, які б виключали можливість лицемірства щодо природи; розвиток потреби в спілкуванні з нею;
	розвиток умінь приймати відповідальні рішення щодо проблем навколишнього середовища, оволодіння нормами екологічно грамотної поведінки;
	засвоєння і використання у взаємозв'язках людини з природою народних традицій і кращих досягнень світової практики;
	виховання постійної турботи про власне здоров'я та вироблення навичок його збереження;
	залучення підростаючого покоління до активної природоохоронної діяльності на основі набутих знань і ціннісних орієнтацій.
На глобальному рівні освіта для сталого розвитку розглядається як неперервний процес, що охоплює всі вікові, соціальні та професійні групи населення. Основоположне значення ма​ють такі її принципи:
	неперервність, системність і систематичність, які забезпечу​ють організаційні умови формування екологічної культури особи​стості, наступність між окремими ланками освіти;
	виховання розуміння цілісності, єдності навколишнього середовища, нерозривного зв'язку його компонентів, взаємообумовленості природних процесів;
	міждисциплінарний підхід до формування екологічної культури, який передбачає не механічне впровадження різнобічних знань екологічного спрямування у зміст різних предметів, а їх логічне підпорядкування основній меті екологічної освіти;
	висвітлення екологічних проблем на глобальному, національному і краєзнавчому рівнях, що передбачає ознайомлення із загаль​ними і локальними проблемами навколишнього середовища, а також практичну участь у розв'язуванні місцевих екологічних проблем;
	спрямованість навчання на розвиток ціннісно-мотиваційної сфери особистості, гармонізацію зв'язків із навколишнім середовищем.
Таким чином, освіта для сталого розвитку повинна  розвивати та укріплювати потенціал окремих особистостей, спільноти, організацій, держав, який буде дозволяти мати власні думки та робити вибір в інтересах сталого розвитку.  Вона повинна сприяти зміні поглядів людей, даючи їм можливості зробити наше оточення більш безпечним, здоровим, процвітаючим, тим самим підвищуючи якість життя. 


